












Simplifying, diversity and systematic
—a literature review of China's rural poverty alleviation
Abstract: Through researching the meaning, types and measure of poverty, 
the causes of poverty, poverty, developmental poverty alleviation, accurate for 
poverty alleviation, urbanization and poverty alleviation, public services and 
poverty, economic development and poverty at home and abroad literature review 
and arrange, I think the cognitive process of poverty and anti-poverty, poverty 
reduction and economic development are not from single to multiple , but an 
organic link. The article points out that the research should return to regional 
poverty, system and history, from theory to empirical research, so as to realize the 
210
trinity of theoretical, empirical and policy. 





































































































水平的教育程度和教育性别差距有关 [11]。Yan Wang & Yudong Yao研究了
人力资本、增长和贫困之间的关系 , 发现地区间人力资本储备存在巨大差异 ,
教育的分配被扭曲，人力资本是造成地区贫困差距的主要因素 [12]。Bjora 
Gustafeson & Ding Sai从中国 2000年、2001年和 2002年的少数民族贫困
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